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世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
。 
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
、
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
。 
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
。
究
竟
せ
る
こ
と
広
大
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
。 
こ
の
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
を
「
観
」
ず
る
と
、
親
鸞
は
言
う
の
で
す
ね
。
「観
」
と
い
う
の
は
、
彼
の
仏
の
世
界
を
「観
」
ず
る 
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
あ
と
の
方
に
も
、
「
か
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
」
と
い
う
よ
う
に
、
「観
」
と
い
う
字
が
出
て
き
ま 
す
。
『浄
土
論
』
に
は
「観
」
と
い
う
字
が
使
っ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
つ
ま
り
我
々
が
、
世
界
と
仏
を
観
る
と
い
う
こ
と
な
の 
で
す
。
『浄
土
論
』
で
は
、
世
界
を
器
世
間
、
仏
を
衆
生
世
間
と
言
い
ま
す
が
、
器
と
い
う
の
は
「う
つ
わ
」
と
い
う
意
味
で
、
入
れ
物 
で
す
。
入
れ
物
を
器
世
間
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
衆
生
世
間
と
い
う
方
を
仏
と
い
う
。
衆
生
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
広
い
。
凡
夫
だ 
け
が
衆
生
で
は
な
い
。
凡
夫
で
も
仏
で
も
み
ん
な
衆
生
世
間
に
入
る
。
そ
れ
を
衆
生
世
間
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
仏
も
凡
夫
も
衆
生 
だ
が
位
が
違
う
の
で
す
。
一
線
を
画
し
て
い
る
。
そ
の
一
線
と
い
う
の
は
厳
密
で
あ
っ
て
、
凡
夫
も
菩
薩
も
、
仏
を
観
る
こ
と
が
出
来
る
。 
そ
れ
を
尽
十
方
不
可
思
議
と
い
う
。
我
々
は
凡
夫
だ
か
ら
、
仏
の
世
界
は
不
可
思
議
と
い
う
の
で
は
な
い
。
凡
夫
に
対
し
て
不
可
思
議
と
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い
う
だ
け
で
は
な
く
、
菩
薩
に
と
っ
て
も
不
可
思
議
な
の
で
す
。
つ
ま
り
智
慧
が
な
い
か
ら
不
可
思
議
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
智
慧 
が
あ
っ
て
も
不
可
思
議
な
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
は
や
は
り
、
橋
が
架
か
ら
な
い
の
で
す
。
橋
が
架
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
が
一
線
を
画
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
如
来
と 
衆
生
と
は
、
衆
生
と
し
て
の
体
は
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
位
が
違
う
の
で
す
。
位
を
隔
て
て
、
衆
生
と
如
来
と
が
感
応
道
交
し
て
お
る
。 
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
位
が
別
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
体
ま
で
が
別
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
如
来
は
他
人
に
な
る
。
如
来
が 
他
人
な
ら
、
南
無
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
如
来
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
位
が
違
う
か
ら
体
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
体
が
一
つ
だ
か
ら
、
位
も
一
つ
だ
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。 
外
国
の
思
想
で
、
人
間
と
い
う
も
の
の
外
に
存
在
が
限
ら
れ
る
も
の
を
神
と
い
う
。
そ
う
い
う
も
の
を
唯
一
神
論
と
い
う
。
神
は
一
人
で 
あ
る
と
い
う
唯
一
神
な
の
で
す
。
人
間
と
仏
・
如
来
と
い
う
関
係
を
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
と
、
如
来
は
衆
生
の
他
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
に
な
る
。
ま
た
衆
生
は
如
来
の
他
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
「他
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
と
、
解
ら
な
い
の
で
す
。
解
ら 
な
い
も
の
は
怖
い
の
で
す
。
神
と
い
う
概
念
の
中
に
は
、
一
つ
大
事
な
要
素
と
し
て
畏
れ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
畏
れ
お
の
の
く
と
い
う 
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
宗
教
の
意
識
と
い
う
も
の
で
は
非
常
に
大
事
な
要
素
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
畏
敬
の
念
と
い
う
の
が
、
や
は
り
さ 
つ
き
言
っ
た
よ
う
に
位
が
違
う
か
ら
、
如
来
に
対
し
て
あ
る
。
如
来
を
な
め
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
恐 
怖
で
は
な
い
。
恐
怖
感
で
は
な
い
。
「
一
心
帰
命
」
と
は
、
帰
命
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
全
然
位
が
違
う
と
言
っ
て
い
る
。
違
う
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
に
人
と
な
る
の
で
す
。 
違
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
と
い
う
の
で
は
な
い
。
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
と
な
る
。
こ
、つ
い
、つ
と
こ
ろ
に
、
帰
命
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。 
「帰
」
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
帰
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
「帰
」
と
い
う
字
は
帰
る
「
帰
」
で
す
。
日
本
語
の
中
の
、
外 
へ
出
て
い
た
も
の
が
、
元
の
と
こ
ろ
へ
帰
る
と
い
う
意
味
が
こ
こ
に
あ
る
。
如
来
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
外
の
世
界
に
行
く
と 
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
何
か
そ
こ
に
、
如
来
は
我
々
と
全
然
違
う
け
ど
、
我
々
を
超
え
て
い
る
け
ど
、
そ
の
中
に
入
る
。
違
う
中
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に
生
ま
れ
る
の
を
見
出
し
て
く
る
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
の
言
葉
の
中
に
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
両
親
と
い
う
の
は
、
は
じ
め
か
ら
複
数
で
、
単
数
で
は
な
い
。
両
と
い
う
こ
と
が
複 
数
で
す
。
し
か
し
、
僕
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
西
洋
に
は
親
と
い
う
言
葉
は
な
い
の
で
す
。
両
親
と
言
っ
て
も
「
り
ょ
う
お 
や
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
単
に
親
と
い
う
言
葉
が
な
い
。
父
と
か
母
と
か
と
い
う
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
親
と
い
う
言
葉
が
な
い
。 
し
か
し
、
親
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
重
要
に
見
て
お
ら
れ
る
。
親
は
他
人
で
は
な
い
。
他
で
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
な
に
か
自
分
の
も 
と
に
な
る
も
の
を
親
と
い
う
。
自
分
が
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
と
こ
ろ
、
自
分
が
出
て
き
た
も
と
が
親
で
す
。
そ
こ
へ
我
々
は
帰
っ
て
い
く 
の
で
す
。
全
然
よ
そ
へ
、
知
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
行
く
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
帰
と
い
う
字
は
使
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
果
と 
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
そ
う
い
う
の
は
、
我
々
自
身
が
仏
だ
と
い
う
即
身
成
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
の 
で
す
ね
。
親
鸞
は
こ
の
区
別
を
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
親
鸞
は
、
即
身
成
仏
を
竪
超
の
道
で
あ
る
と
言
う
。
そ
う
し
て
、
念
仏
の
道
は
横
超
で
あ
る
と
言
う
。
非
常
に
明
快
な
構
想
を
し
て
お 
ら
れ
ま
す
。
「
即
」
と
い
う
字
は
同
じ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
の
は
宗
教
学
の
述
語
で
も
あ
る
汎
神
論
と
い
う
の
で
す
か
、
 
そ
う
い
う
の
は
親
鸞
は
両
方
さ
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
体
は
一
つ
だ
か
ら
位
も
一
つ
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
、
汎 
神
論
に
な
る
。
位
が
違
う
の
だ
か
ら
体
も
違
う
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
唯
一
神
論
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
両
方
さ
け
て
い
る 
の
で
す
ね
。
外
国
人
は
仏
教
の
こ
と
を
、
汎
神
論
の
よ
う
に
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
で
も
、
こ 
れ
ら
は
み
な
唯
一
神
で
す
。
位
が
別
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
体
ま
で
が
別
と
い
う
の
で
は
な
い
。
体
は
一
つ
。
位
が
違
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
が
、
自
覚 
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
全
然
違
っ
た
ら
自
覚
が
出
来
な
い
で
す
し
ね
。
全
く
同
じ
も
の
で
も
自
覚
が
出
来
な
い
の
で
す
。 
そ
こ
に
違
う
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
自
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
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そ
う
い
う
よ
う
な
親
鸞
教
学
の
考
え
方
、
つ
ま
り
念
仏
の
信
心
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
今
、
国
際
的
な
対
話
が
大
事
な
の
で
す
。
世 
界
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
時
点
に
我
々
は
い
る
の
で
す
。
親
鸞
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
と
い
う
よ
う
な
世
界 
で
あ
っ
た
。
今
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
。
世
界
の
こ
と
は
世 
界
に
任
せ
る
と
い
う
こ
と
が
言
い
切
れ
な
い
よ
う
な
時
代
が
来
た
の
で
す
。
仏
教
は
世
界
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
時
代
で 
す
。
思
想
の
方
は
と
も
か
く
、
会
話
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、
た
だ
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
。
汎
神
論
で
も
な
い
し
、
唯
一
神
論
で
も
な
い
。 
そ
う
い
う
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
考
え
方
に
合
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
ど
の
型
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
型
が
な
い
。 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
初
め
て
、
仏
教
で
な
け
れ
ば
な
い
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
一
線
を
画
す
と
い
う
意
味
で
「
彼
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
彼
と
い
う
人
と
い
、つ
意
味
で
は
な
く
、
象
徴
し
て
い
る
の
で
す 
ね
。
「
我
が
境
界
に
あ
ら
ず(
非
我
境
界)
」(
『大
経
』)
と
い
う
意
味
で
す
。
い
い
言
葉
で
す
ね
。
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王
仏
と
の
会
話
に 
出
て
く
る
。
「
汝
自
ら
ま
さ
に
知
る
べ
し(
汝
自
当
知)
」
、
と
世
自
在
王
仏
が
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「我
が
境
界
に
あ
ら
ず
」
と
応
え 
る
。
全
く 
一
線
を
超
え
て
い
る
と
言
う
の
で
す
。
つ
ま
り
「彼
」
と
い
う
の
は
、
「
此
」
に
対
し
て
彼
と
い
う
の
で
す
。
此
と
彼
の
間
に 
は
連
続
が
な
い
。
此
を
延
長
し
て
彼
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
関
係
が
、
一
線
を
画
し
て
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て 
往
生
と
い
う
と
行
く
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
此
が
伸
び
て
い
っ
て
彼
に
行
く
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
の
で 
す
。阿
難
の
問
い
に
お
い
て
始
ま
っ
た
『無
量
寿
経
』
が
、
ず
っ
と
「
下
巻
」
の
方
の
終
わ
り
に
い
く
と
、
阿
難
で
は
な
し
に
そ
こ
に
弥
勒 
が
出
て
く
る
。
阿
難
の
問
い
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
『無
量
寿
経
』
が
、
弥
勒
に
よ
っ
て
流
通
さ
れ
る
。
広
め
ら
れ
る
。
阿
難
に
よ
っ
て
開 
か
れ
た
も
の
が
阿
難
に
よ
っ
て
流
通
さ
れ
る
の
で
は
な
し
に
、
阿
難
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
『無
量
寿
経
』
が
弥
勒
に
よ
っ
て
流
通
さ
れ
る
。 
こ
う
い
う
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
に
先
ほ
ど
言
っ
た
横
超
と
い
う
風
景
が
あ
る
。
そ
れ
は
離
れ
て
あ
る
。
こ
れ
を
結
び
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つ
け
た
の
が
善
導
大
師
で
す
。
そ
う
す
る
と
「
横
」
は
「
竪
」
に
対
し
て
、
そ
れ
か
ら
「
超
」
は
「
出
」
に
対
し
て
あ
る
。
そ
う
す
る
と 
そ
こ
に
、
横
超
・
横
出
・
竪
超
・
竪
出
と
い
う
よ
う
に
増
や
せ
て
い
け
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
が
出
て
き
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
選 
択
本
願
と
い
う
念
仏
の
教
え
と
い
う
も
の
が
、
釈
迦
如
来
一
代
の
教
説
の
中
に
お
い
て
位
置
を
決
定
さ
れ
た
。
仏
説
と
言
っ
て
も
い
ろ
い 
ろ
あ
る
。
念
仏
も
仏
説
で
し
ょ
う
。
教
え
の
一
つ
で
し
よ
う
。
念
仏
だ
け
が
教
え
で
は
な
い
。
た
く
さ
ん
の
教
え
が
あ
る
。
そ
の
全
部
の 
教
え
を
総
合
し
て
見
て
み
た
場
合
、
四
つ
の
教
え
に
な
る
。
そ
の
中
で
、
い
ろ
い
ろ
の
教
え
の
中
か
ら
、
本
願
念
仏
の
教
え
と
い
う
も
の 
が
、
ど
う
い
う
位
置
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
横
超
と
い
う
意
義
が
あ
る
の
で
す
。
「
出
」
と
い 
う
の
は
一
足
一
足
と
い
う
の
で
す
。
一
歩
一
歩
を
「
出
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「超
」
と
い
う
の
は
超
越
す
る
の
で
す
。
ー
 
挙
に
超
え
る
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、
一
線
を
画
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
線
を
画
す
る
世
界
に
だ
ん
だ
ん
に
結
び
つ
く
の
で 
は
な
く
、
一
挙
に
結
び
つ
く
の
で
す
。
「
必
得
超
絶
去 
往
生
安
養
国
」(
『大
経
』)
の
「超
絶
去
」
と
い
う
三
つ
の
漢
字
が
あ
る
。
「
必
ず
超
絶
し
て
去
る
こ
と
を
得
て
、
安 
養
国
に
往
生
せ
よ
」
と
。
往
生
と
い
う
と
、
何
か
こ
こ
か
ら
彼
に
連
続
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
「必
得
超 
絶
去
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
達
が
伸
び
て
い
っ
て
向
こ
う
に
つ
な
が
る
と
い
う
意
味
で
は 
な
い
。
完
全
に
こ
ち
ら
を
超
え
、
絶
し
、
捨
て
て
往
く
と
い
う
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
必
得
超
絶
去
」
と
い
う
の
は
、
全
く
こ
の
我
々
の
こ
の
世
界
に
決
別
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
そ
し
て
「横
截
五
悪 
趣
」
に
「截
る
」
と
い
う
字
が
あ
る
。
こ
れ
は
苦
し
い
こ
の
世
界
の
結
果
を
截
る
の
で
は
な
い
。
因
を
截
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ 
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
儒
教
と
い
う
と
結
果
を
截
る
の
で
す
。
聖
道
門
の
世
界
も
悟
り
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
。 
横
超
の
世
界
は
因
を
截
る
。
だ
か
ら
、
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
い
う
。
煩
悩
を
捨
て
て
涅
槃
を
得
る
、
つ
ま
り
煩
悩
を
截
る
と
い
う
の 
は
果
で
す
ね
。
煩
悩
が
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
生
死
の
因
を
截
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
信
の
一
念
に
因
を
截
る
。
信
の
一
念
に 
死
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
ま
れ
る
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
親
鸞
も
、
信
の
一
念
に
往
生
す
る
と
い
う
の
で
す
。
死
ん
で
か
ら
75
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
。
信
の
一
念
に
往
生
す
る
と
い
う
の
は
何
に
対
し
て
言
う
か
と
い
う
と
、
臨
終
に
対
し
て
で 
す
。
臨
終
に
往
生
を
決
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
今
、
往
生
を
決
定
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う 
こ
と
か
と
い
う
と
、
自
覚
と
い
う
も
の
に
は
時
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
ね
。
時
が
な
い
と
な
ら
な
い
の
で
す
。 
つ
ま
り
、
我
々
は
一
生
五
十
年
を
生
き
て
い
る
で
し
ょ
う
。
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
か
と
い
う
と
、
信
の
一
念
を
得
る
た
め
に
我
 々
は
五
十
年
生
き
て
い
る
。
信
の
一
念
を
得
て
、
初
め
て
現
前
の
境
遇
に
安
住
す
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
た
い
て
い
は
現
前
の
境
遇
に
安
住 
で
き
な
く
て
、
日
暮
ら
し
を
続
け
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
明
日
に
延
ば
し
て
し
ま
う
。
明
日
、
明
日
と
い
っ 
て
最
後
に
臨
終
に
な
る
。
そ
う
や
っ
て
臨
終
に
決
ま
る
と
い
う
あ
て
は
な
い
。
と
に
か
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な 
い
の
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
の
話
は
何
か
教
養
を
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
教
養
が
な
い
よ
り
は
、
教
養
を
得
る
方
が
い
い
の
で 
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
教
養
に
止
ま
る
。
そ
う
す
る
と
話
を
聞
い
て
い
る
間
だ
け
は
仏
法
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
を
出
た
と
た
ん
教
養
に
な 
る
の
で
す
。
仏
法
は
そ
の
辺
に
消
え
て
し
ま
う
。
や
は
り
私
と
い
う
立
場
を
捨
て
ら
れ
な
い
。
私
と
い
う
立
場
で
仏
法
を
聞
い
て
し
ま
い
、
 
仏
法
の
中
に
私
を
生
き
ら
れ
な
い
。
仏
法
の
中
に
私
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。
私
の
中
に
仏
法
を
求
め
よ
う
と
す
る
。 
そ
う
す
る
と
い
つ
で
も
明
日
、
明
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
い
か
に
も
残
念
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
で
す 
ね
。解
ら
な
く
て
も
、
不
思
議
と
人
は
や
は
り
念
仏
の
中
に
い
る
の
で
す
。
念
仏
の
中
に
い
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
が
私
の
も
の
に
な
ら
な
い 
の
で
す
。
教
養
に
な
っ
て
い
る
。
念
仏
は
い
つ
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
信
じ
て
い
る
人
に
も
、
信
じ
て
い
な
い
人
に
も
与
え
ら
れ
る
。 
信
じ
て
い
る
人
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
信
じ
な
い
人
も
包
ま
れ
て
い
る
の
が
念
仏
の
世
界
な
の
で
す
。
そ
の
信
の
一
念
と
い
う
も
の 
に
お
い
て
、
そ
こ
に
初
め
て
念
仏
の
内
容
の
全
体
が
私
の
上
に
開
い
て
く
る
。
そ
の
開
い
て
き
た
の
を
世
界
と
い
う
の
で
す
。
信
の
一
念 
と
い
う
時
に
念
仏
の
内
容
が
、
信
じ
た
人
間
の
上
に
転
化
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
の
を
世
界
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
に
は
時
と
い
う
も
の
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が
い
る
の
で
す
。
念
仏
に
は
時
は
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
に
は
時
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
時
を
い
ま
五
十
年
と
い
う
の
で
す
。
五
十
年
と
い 
う
と
ま
だ
明
日
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
そ
れ
は
、
外
か
ら
見
る
か
ら
明
日
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
人
か
ら
見 
れ
ば
一
息
で
あ
る
。
人
生
は
人
と
比
べ
た
り
な
ん
か
す
る
か
ら
、
君
は
ハ
十
だ
、
私
は
五
十
だ'
ま
だ
あ
と
三
十
年
ほ
ど
生
き
る
と
比
較 
し
て
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
し
か
し
他
人
の
人
生
で
あ
っ
て
、
私
の
人
生
で
は
な
い
。
私
は
私
の
人
生
を
生
き
て
い
る
。
人
の
人
生
を 
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
死
ぬ
も
の
は
私
の
死
を
死
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
の
死
を
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
し
て
死
生 
と
い
っ
て
も
一
息
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
人
生
は
尊
い
と
い
う
。
瞬
間
の
命
を
ど
う
や
っ
て
も
再
び
送
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
信
の
一
念
を 
開
く
機
会
を
与
え
ら
れ
て
、
こ
れ
ま
で
長
い
こ
と
生
き
て
き
た
け
れ
ど
も
開
け
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
で
開
く
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
 
長
い
間
流
転
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
千
載
一
遇
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
今
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
で
貴
重
な
の
で 
す
。
人
生
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
貴
重
な
の
で
す
。
念
仏
は
永
遠
だ
け
れ
ど
も
、
信
心
は
永
遠
で
は
な
い
、
「今
」
で
す
。
し 
か
し
永
遠
を
自
覚
す
る
今
で
あ
る
。
永
遠
を
私
が
獲
得
す
る
今
で
あ
る
。
そ
れ
で
貴
重
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
れ
は
何
度
も
言
っ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
『浄
土
論
』
に
お
い
て
、
浄
土
と
い
う
も
の
は
本
願
成
就
の
境
遇
な
の
で
す
。 
そ
れ
が
信
の
一
念
に
お
い
て
決
定
す
る
と
書
い
て
あ
る
。
そ
こ
に
直
ハ
宗
の
教
え
を
立
て
る
の
で
す
。
臨
終
の
と
こ
ろ
に
教
え
を
立
て
る
の 
は
、
『観
無
量
寿
経
』
と
『阿
弥
陀
経
』
で
す
。
『観
無
量
寿
経
』
と
『阿
弥
陀
経
』
は
臨
終
と
い
う
も
の
を
教
え
て
あ
り
ま
す
。
臨
終
来 
迎
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
出
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
『大
経
』
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
未
来
往
生
の
教
え
で
は
な
い
。
現
生
不
退
の
教 
え
と
い
う
の
が
親
鸞
の
教
え
で
す
が
、
そ
れ
は
『無
量
寿
経
』
の
教
え
に
よ
っ
て
開
い
た
の
で
す
。
『無
量
寿
経
』
の
教
え
と
い
う
の
は 
本
願
成
就
の
教
言
な
の
で
す
。
そ
れ
を
真
実
教
と
い
う
の
で
す
。
「如
是
我
聞
」
か
ら
全
部
が
真
実
教
と
い
う
、
そ
う
い
う
漠
然
と
し
た 
こ
と
を
言
っ
て
も
解
ら
な
い
。
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
本
願
成
就
の
教
言
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
大 
事
な
も
の
だ
か
ら
な
の
で
す
。
信
心
を
得
る
と
い
う
時
と
、
往
生
を
す
る
時
と
い
う
の
は
同
じ
な
の
で
す
。
信
じ
る
時
と
救
わ
れ
る
時
は
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同
じ
。
つ
ま
り
信
じ
る
こ
と
が
救
い
な
の
で
す
。
信
じ
て
そ
れ
か
ら
救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
が
本
願
の
教
え 
な
の
で
す
。
本
願
成
就
で
は
「
一
念
」
で
す
。
『浄
土
論
』
で
は
「
一
心
」
で
す
ね
。
一
念
と
い
う
の
は
時
を
表
し
て
い
る
。
一
心
を
得
る
と
き
な 
の
で
す
。
一
心
に
賜
る
こ
こ
ろ
と
い
う
も
の
は
、
超
越
の
自
覚
な
の
で
す
。
横
超
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
一
心
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。 
本
願
成
就
と
い
う
教
言
の
要
点
は
、
「
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
い
う
、
そ
の
言
葉
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
の 
三
句
の
中
に
本
願
成
就
の
教
言
全
体
が
圧
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
次
に
、
「
彼
」
と
い
う
字
が
出
て
き
ま
す
。
「彼
」
と
い
う
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
此
」
が
「彼
」
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
よ
う 
に
見
え
る
。
「彼
」
と
描
か
れ
る
と
い
う
よ
う
に
で
す
。
彼
と
描
か
れ
た
世
界
は
現
実
で
は
な
い
。
現
実
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
現
実
に 
お
い
て
彼
と
描
か
れ
た
世
界
で
す
。
し
か
し
、
現
実
の
心
と
言
っ
て
も
、
迷
っ
て
い
る
心
で
は
な
い
の
で
す
。
迷
っ
て
い
る
心
で
は
描
け 
な
い
。
夢
に
も
描
け
な
い
の
で
す
。
描
く
の
で
は
な
く
、
本
当
に
「観
る
」
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
想
像
し
て
「
彼
の
世
界
は
」
、
と 
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
見
て
き
た
よ
う
な
噓
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
一
心
の
中
に
「彼
」
と 
言
う
の
で
す
。
「
彼
」
と
い
う
こ
と
は
誰
が
言
う
か
と
い
う
と
、
迷
う
と
こ
ろ
か
ら
彼
と
言
う
の
で
は
な
い
。
一
心
が
「彼
」
と
言
う
の 
で
す
。
一
心
が
本
願
の
世
界
を
「彼
」
と
言
う
。
本
願
か
ら
成
就
し
た
一
心
が
本
願
の
世
界
を
「彼
」
と
言
う
の
で
す
。 
「観
ず
る
」
と
い
う
意
味
は
思
い
を
か
け
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
観
照
と
い
う
こ
と
で
す
。
同
じ
「観
」
と
言
っ
て
も
『観 
経
』
の
よ
う
に
観
想
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
。
「観
見
仏
」
、
つ
ま
り
観
見
す
る
の
で
す
。
観
想
す
る
と
い
う
と
、
さ
つ
き
言 
っ
た
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
て
み
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
何
か
想
像
す
る
、
か
い
ま
見
る
、
夢
み
る
と
い
う
よ
う
な
世
界
に
な
る 
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
見
る
と
い
う
よ
り
も
現
れ
て
く
る
と
言
う
方
が
い
い
で
す
ね
。
こ
ち
ら
が
見
る
と
い
う
よ
り
も
、
 
一
心
と
い
う
も
の
の
開
け
に
、
そ
こ
に
本
願
の
世
界
が
自
己
自
身
を
展
開
し
て
く
る
。
我
々
が
想
像
し
て
見
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ 
う
い
う
よ
う
な
世
界
な
の
で
す
。
そ
こ
に
彼
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
や
か
ま
し
く
言
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
「彼
の
世
界
」
と
い
78
う
時
に
は
、
「彼
の
如
来
の
世
界
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
「彼
の
世
界
の
如
来
」
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。 
こ
、つ
い
、っ
こ
と
で
、
何
が
わ
か
る
か
と
い
う
と
、
如
来
は
衆
生
を
助
け
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
直
接
に
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。 
浄
土
と
い
う
も
の
を
通
し
て
助
け
る
。
直
接
に
如
来
が
手
を
出
し
て
助
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
浄
土
を
与
え
る
の
で
す
。
念
仏 
を
通
し
て
浄
土
を
与
え
る
。
如
来
が
直
接
助
け
る
と
い
う
と
、
神
秘
的
体
験
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。 
つ
ま
り
、
浄
土
と
い
う
も
の
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
が
助
け
な
の
で
す
。
浄
土
と
は
ど
う
い
、つ
意
味
か
と
い
う
と
世
界
と
い
ゝ
つ
意
味
な
の 
で
す
。
あ
る
い
は
国
土
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
世
界
を
開
い
た
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
我
々
の
こ 
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
何
か
と
い
う
と
、
「彼
」
に
対
し
て
「
此
」
の
世
界
は
、
唯
識
で
言
う
と
「
識
」
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
彼
の
世 
界
は
「智
」
で
す
。
「
識
」
と
「智
」
の
関
係
で
す
。
識
は
分
別
で
す
。
だ
か
ら
世
界
を
開
く
と
は
、
分
別
の
世
界
を
超
え
る
こ
と
で
す
。 
「観
彼
世
界
相
」
を
親
鸞
は
「真
仏
土
巻
」
に
つ
け
た
。
「
一
心
」
の
方
は
「信
巻
」
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
心
の
観
ず
る
世
界
の
方 
は
「真
仏
土
巻
」
に
表
し
て
あ
る
。
化
身
化
土
に
対
し
て
真
仏
真
土
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
あ
る
。
そ
こ
を
混
乱
し
て
は
な
ら
な
い
と 
い
う
こ
と
で
す
。
化
身
化
土
と
い
う
こ
と
は
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
我
々
が
描
く
世
界
、
我
々
が
思
う
世
界
で
す
。
我
々
が
思
う
世
界 
に
生
ま
れ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
真
仏
は
夢
に
も
思
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
世
界
は
信
の
一
念
に
生
ま
れ
て
い
く
の
で
す
。
逆
に 
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
我
々
が
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
世
界
は
、
た
だ
思
い
浮
か
べ
る
だ
け
で
生
ま
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
観
念
の
世
界 
で
す
。
と
こ
ろ
が
真
仏
土
は
観
念
の
世
界
で
は
な
い
。
だ
か
ら
真
仏
土
に
生
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
往
生
浄
土
が
あ
る
の
で
す
。 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「自
然
」
と
い
う
言
葉
が
使
っ
て
あ
る
。
彼
の
世
界
と
い
う
の
は
、
「自
然
の
世
界
」
、
つ
ま
り
「自
然
の
浄
土
」 
で
す
。
自
然
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
あ
る
。
こ
の
自
然
と
い
う
言
葉
が
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
我
が
境
界
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と 
を
表
す
の
で
す
。
自
然
と
は
我
々
が
考
え
る
と
そ
う
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
我
々
が
そ
れ
を
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
考
え
る
と 
い
う
こ
と
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
、
無
関
係
の
世
界
な
の
で
す
。
我
々
が
思
い
は
か
ら
う
よ
う
な
世
界
で
は
な
い
。
自
ず
か
ら
そ
う
な 
っ
て
い
る
世
界
、
法
爾
自
然
の
世
界
で
す
。
完
全
に
我
々
の
主
観
と
い
う
も
の
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
主
観
を
超
え
て
、
主
観
を
破
っ
79
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
自
然
に
帰
っ
て
行
く
世
界
で
す
。
つ
ま
り
我
々
の
分
別
と
い
う
も
の
が
自
分
の
故
郷
に
帰
っ
て
く
る
。
そ
れ
を 
智
慧
と
い
う
の
で
す
。
自
然
の
世
界
を
表
す
の
が
「彼
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
自
然
の
世
界
を
象
徴
し
て
あ
る
こ
の
「真
仏
土
巻
」
に
、
我
々
は
信
心
仏
性
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
。 
仏
性
と
い
う
言
葉
は
『涅
槃
経
』
の
言
葉
で
す
。
普
通
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
自
然
の
性
、
法
爾
自
然
の
性
な
の
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
本 
来
の
面
目
で
す
。
本
来
の
自
己
と
い
う
よ
う
な
意
味
な
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
本
来
の
自
己
と
い
う
こ
と
が
信
の
一
念
に
目
覚
め
さ
せ
ら 
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
自
己
と
い
う
も
の
に
見
る
の
は
、
こ
の
世
界
で
は
な
い
。
彼
の
浄
土
に
立
っ
て
初
め
て
我
々
が 
自
己
自
身
に
遇
う
の
で
す
。
そ
の
自
己
自
身
と
い
う
も
の
は
自
然
の
身
で
す
。
彼
の
浄
土
に
お
い
て
本
願
を
通
し
て
遇
う
。
本
願
を
離
れ 
て
は
遇
え
な
い
の
で
す
。
本
願
の
世
界
に
お
い
て
我
々
は
か
え
っ
て
自
己
自
身
に
遇
う
。
本
願
を
離
れ
て
は
、
自
己
自
身
に
遇
え
な
い
の 
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
煩
悩
に
眼
さ
え
ら
れ
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
す
。
「
正
信
偈
」
に
、
煩
悩
に
眼
さ
え
ら
れ
て
見
る
こ
と 
が
出
来
な
い
と
い
う
、
源
信
和
尚
の
詩
が
あ
り
ま
す
。
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
に
源
信
僧
都
と
い
う
方
の
自
覚
が
い
か
に
も
正
確
で
あ
っ
た
と 
か
、
位
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
見
な 
け
れ
ば
照
ら
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
つ
ま
り
夜
が
明
け
た
の
で
す
。
信
の
一
念
に
長
い
無
明
の
夜
が
明
け
た
の
で
す
。
し
か 
し
明
け
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
煩
悩
が
あ
る
。
信
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
と
煩
悩
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
の
で
す
。
煩
悩
が
な 
く
な
っ
て
信
心
を
得
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
煩
悩
が
な
く
な
っ
た
ら
信
心
も
必
要
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
悟
り
と
い
う
も
の 
な
の
で
す
。
煩
悩
が
あ
っ
て
悟
っ
た
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
話
で
、
煩
悩
を
持
っ
て
い
た
ら
悟
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
け
れ 
ど
信
じ
る
こ
と
は
出
来
る
。
そ
こ
に
限
界
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、
し
か
も
結
び
つ
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の 
で
す
。
だ
か
ら
曇
っ
て
い
る
の
で
す
。
夜
が
明
け
て
も
曇
っ
て
い
る
の
で
す
。
煩
悩
の
雲
に
障
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
青
い
空
を
見
る 
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
夜
で
は
な
い
。
や
が
て
晴
れ
る
け
れ
ど
も
、
や
が
て
な
の
で
す
。
一
回
消
え
る
時
に
晴
れ
る
。 
「
ち
か
ら
な
く
し
て
お
わ
る
と
き
に
、
か
の
土
へ
は
ま
い
る
べ
き
な
り
」
と
『歎
異
抄
』
に
言
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
力
な
く
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し
て
往
生
す
る
と
い
う
意
味
は
、
煩
悩
が
あ
っ
て
も
入
る
と
い
う
そ
ん
な
大
き
な
ホ
ラ
吹
く
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
宿
業
を
果
た
し 
て
と
い
う
の
で
す
。
皆
人
間
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
意
味
な
の
で
す
。
業
報
を
果
た
し
た
、
ご
苦
労
様
で
あ
っ
た
と
い
、つ
意
味 
な
の
で
す
。
信
心
の
あ
る
人
も
信
心
の
な
い
人
も
業
を
果
た
し
て
死
ぬ
の
で
す
。
信
心
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
業
を
特
別
に
免
除
し
て
も 
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
や
は
り
業
を
果
た
し
て
死
ぬ
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
信
を
得
て
い
れ
ば
明
る
い
の
で
す
。
明
る
く
消
え
て
い 
く
こ
と
が
出
来
る
。
信
が
な
け
れ
ば
「
あ
あ
、
ま
た
千
載
一
遇
の
好
機
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
」
と
い
う
も
の
が
残
り
ま
す
。
そ
の
残
る 
心
を
未
来
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
で
我
々
は
死
ね
な
い
の
で
す
。
待
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
ま
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
未
来 
を
開
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
死
ん
で
し
ま
っ
て
万
歳
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
愉
快
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
、つ
か
と
い
っ
て
、
 
暗
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
万
歳
と
喜
べ
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
し
ま
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ 
ろ
に
力
な
く
し
て
往
生
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
力
な
く
し
て
と
い
う
こ
と
は
業
に
さ
し
ま
か
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
の
業
と
い
う 
も
の
に
自
分
を
さ
し
ま
か
せ
る
。
死
ぬ
と
き
死
ぬ
る
の
で
す
。
ま
だ
生
き
た
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
死
ぬ
時
に
は
死
ぬ
る
の
で
す
。
信 
の
一
念
を
確
立
し
て
い
れ
ば
、
自
分
の
業
に
自
分
を
さ
し
ま
か
せ
て
お
け
る
。
そ
う
い
、つ
意
味
で
し
ょ
う
。
本
願
を
通
し
て
自
己
の
本
来 
を
見
る
の
で
す
。
我
々
は
向
こ
う
を
見
な
い
け
れ
ど
も
、
向
こ
う
の
方
は
我
々
を
ち
ゃ
ん
と
包
ん
で
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
雲
が
去
っ
て
別
の
世
界
に
行 
く
の
で
は
な
い
の
で
す
。
雲
が
あ
っ
た
時
と
同
じ
世
界
に
行
く
の
で
す
。
雲
が
消
え
る
だ
け
で
す
。
消
え
て
別
の
世
界
に
い
く
の
で
は
な 
い
。
消
え
た
と
こ
ろ
に
雲
が
あ
っ
た
時
と
同
じ
世
界
が
残
る
の
で
す
。
そ
れ
を
見
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
信
じ
て
い
た
も
の
を 
悟
り
、
見
る
と
い
う
の
で
す
。
煩
悩
の
あ
る
と
き
に
信
じ
な
い
の
で
は
な
く
、
信
じ
て
い
た
も
の
を
悟
る
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
急
ぐ
必 
要
は
な
い
の
で
す
。
急
ぐ
の
は
信
の
一
念
を
急
ぐ
の
で
す
。
悟
る
の
は
誰
も
何
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
死
ん
で
み
な
け
れ
ば
わ
か
り
ま
せ
ん
。 
急
い
で
死
ぬ
必
要
は
な
い
。
死
ぬ
る
時
に
死
ん
で
い
く
。
そ
れ
を
さ
し
ま
か
せ
る
と
い
う
の
で
す
。
病
気
で
死
ぬ
こ
と
も
あ
り
、
健
康
で 
死
ぬ
こ
と
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
こ
、つ
い
、っ
こ
と
で
す
。
一
番
大
事
な
の
は
信
の
一
念
を
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決
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
信
の
一
念
を
決
定
す
れ
ば
、
あ
と
は
全
部
業
報
に
任
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
信
の
一
念 
を
決
定
し
て
い
な
い
と
任
せ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
あ
あ
惜
し
い
、
も
う
一
年
生
き
て
い
れ
ば
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
で
し
ょ
う
。 
何
度
も
重
ね
て
言
い
ま
す
が
、
「彼
」
と
い
う
字
が
大
事
な
の
で
す
。
限
界
を
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
す
。
未
だ
至
ら
ざ
る
「
彼
」 
に
、
未
だ
見
な
い
「彼
」
に
今
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
信
心
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
だ
見
ぬ
世
界
、
た
ま
し
い
の
郷
里
を
、
未
だ
我
々
は 
見
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
信
の
一
念
に
生
ま
れ
る
果
業
に
い
た
。
だ
か
ら
信
の
一
念
は
現
在
で
し
ょ
う
。
現
在
は
現
在
、
未
来
は
未
来 
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
浄
土
は
ま
だ
見
な
い
か
ら
全
然
な
い
の
で
は
な
い
の
で
す
。
信
の
一
念
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
。
我
 々
の
方
か
ら
は
、
今
は
信
心
の
世
界
、
悟
り
は
未
来
の
世
界
と
い
う
け
れ
ど
も
、
本
願
の
方
か
ら
言
え
ば
こ
れ
は
一
つ
な
の
で
す
。
本
願
の 
方
か
ら
言
え
ば
、
信
じ
た
時
が
悟
り
で
す
。
つ
ま
り
青
い
空
か
ら
言
え
ば
、
雲
が
あ
る
時
と
雲
が
晴
れ
た
時
と
は
同
じ
な
の
で
す
。
雲
が 
あ
る
空
と
雲
の
な
い
空
と
二
つ
の
空
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
つ
の
空
で
す
。
我
々
か
ら
言
え
ば
、
曇
っ
て
い
る
時
と
晴
れ
て
い
る
時 
と
二
つ
あ
る
で
し
ょ
う
。
信
じ
る
時
と
悟
る
時
で
す
。
そ
れ
が
別
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
や
は
り
そ
こ
に
信
の
一
念
の
中
に
全
然
関
係 
の
な
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
信
の
一
念
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
全
然 
な
い
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
照
ら
さ
れ
る
と
い
、つ
意 
味
は
ど
う
い
、つ
意
味
か
と
い
う
と
、
つ
ま
り
、
現
在
の
中
に
未
来
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
の
中
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
う
の 
が
一
番
い
い
で
す
ね
。
現
在
の
中
に
、
ま
だ
見
な
い
け
れ
ど
も
な
い
の
で
は
な
い
。
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
だ
見
な 
い
け
れ
ど
も
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
ま
だ
見
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
光
の
世
界
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
象
徴
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
ま
だ
見
ぬ
世
界
を
、
光 
と
い
う
も
の
は
見
さ
せ
る
の
で
す
。
光
を
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
物
を
見
さ
せ
る
の
が
光
で
あ
る
。
だ
か
ら
光
と
い
う
も
の
は
、
光 
と
い
う
も
の
を
見
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
形
が
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
見
さ
せ
る
の
で
す
。
や
は
り
光
と
い
う
も
の
も
一
つ
の
形
だ
け 
れ
ど
も
、
そ
の
形
が
あ
っ
て
も
や
は
り
光
を
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
そ
の
光
を
見
る
た
め
に
ま
た
光
が
い
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
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だ
か
ら
形
だ
け
れ
ど
も
、
形
は
な
い
の
で
す
。
形
の
な
い
か
た
ち
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
親
鸞
は
注
釈
し
て
い
る
の
で
す
。
尽
十
方
無
碍 
光
如
来
と
い
う
の
は
法
性
法
身
、
本
願
成
就
の
姿
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
先
ほ
ど
言
っ
た
「
識
」
で
は
な
く
て
、
智
慧
の
世
界
で
す
。 
智
慧
の
象
徴
を
光
と
い
う
の
で
す
。
方
便
の
姿
は
形
が
あ
る
。
そ
の
形
が
直
ち
に
形
の
な
い
自
然
に
な
る
。
自
然
の
形
に
な
る
。
そ
う
い 
う
こ
と
を
象
徴
し
て
あ
る
。
だ
か
ら
現
在
の
中
に
未
来
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
は
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
現
在
の
中
に
未
来
が
あ
る
。 
未
来
は
死
後
と
考
え
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
不
生
の
世
界
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
す
。
こ
の
無
為
自
然
の
世
界
を
無
碍
光
と
い
う
の
で
す
。
無
為
法
と
い
う
も
の
に
、
仏
教
学
で
は
簡
単
に
三
つ
立
て
る
。
そ
の
中
で
も
意
味 
の
深
い
も
の
は
不
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
無
為
法
と
い
う
も
の
は
、
参
考
に
言
っ
て
お
け
ば
、
第
一
は
択
滅
無
為
と
い
う
の
で
す
。
煩
悩 
択
滅
で
得
た
無
為
で
す
。
そ
れ
か
ら
非
択
滅
無
為
。
こ
れ
が
不
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
第
三
の
無
為
は
虚
空
無
為
で
す
。
こ 
れ
は
今
出
て
い
る
仏
教
の
広
大
無
辺
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
三
つ
の
無
為
が
あ
る
。
虚
空
と
い
う
の
は
空
間
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で 
す
よ
。
こ
う
い
う
空
間
は
虚
空
で
は
な
い
の
で
す
。
や
は
り
あ
る
の
で
す
。
あ
る
か
ら
団
扇
で
扇
ぐ
と
風
が
起
こ
る
と
い
う
世
界
で
し
ょ 
う
。
だ
か
ら
何
も
な
い
の
で
は
な
い
。
空
気
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
虚
空
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
お
も
し
ろ
い
こ
と 
で
、
純
粋
空
間
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
空
間
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
空
間
を
虚
空
と 
い
う
。
だ
か
ら
無
為
法
な
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
無
為
法
が
そ
の
中
に
あ
り
得
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
考
え
て
い
く 
の
で
す
。
虚
空
と
い
う
も
の
は
時
間
の
か
た
ち
で
考
え
る
と
、
現
在
で
す
。
択
滅
の
意
味
は
過
去
で
す
。
煩
悩
を
断
じ
て
涅
槃
を
得
た
と 
い
う
の
は
、
得
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
過
去
で
す
。
体
験
し
た
も
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
非
択
滅
無
為
、
不
生
と
い
う
の
は
未 
来
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
が
非
常
に
意
味
深
い
の
で
す
。
い
つ
か
出
て
く
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
永
遠
に
不
生
な
の
で
す
。
永
遠
に 
不
生
不
滅
の
世
界
で
す
。
そ
う
い
う
不
生
の
世
界
を
純
粋
な
世
界
と
い
う
の
で
す
。
何
か
無
限
な
る
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
け
れ 
ど
も
経
験
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う
い
う
無
碍
の
世
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
経
験
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
現
実
に
は
な
い
が
理
想
に
は
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
ま
で
到
達
す
る
と
い
う
と
、
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理
想
は
ま
た
向
こ
う
に
理
想
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
理
想
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
想
は
実
現
し
た
ら
理
想
で
は
な
い 
の
で
す
。
理
想
は
永
遠
に
実
現
し
な
い
か
ら
理
想
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
を
仏
教
で
は
不
生
と
い
う
け
れ
ど
も,
外
国
の
考
え 
で
は
イ
デ
ア
と
い
う
の
で
す
。
未
来
の
世
界
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
す
ね
。
永
遠
に
経
験
に
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
プ
ラ
ト
ン 
と
い
う
人
は
考
え
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
美
し
い
も
の
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
美
し
い
も
の
と
は
何
が
美
し
い
の
か
。
美
し
い 
も
の
を
美
し
い
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
何
か
。
こ
の
も
の
が
美
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
も
の
が
美
し
さ 
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
美
し
さ
そ
の
も
の
を
分
有
す
る
。
分
け
て
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
も
の
が
美
し
い
と
い
う
場
合
に
は
、
 
そ
れ
が
美
し
さ
と
い
う
も
の
を
そ
れ
が
分
有
す
る
か
ら
で
す
。
こ
の
も
の
は
さ
わ
っ
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
経
験
出
来
る
の
で
す
。 
美
し
い
音
楽
を
聴
い
て
、
美
し
い
絵
を
見
れ
る
訳
で
す
。
そ
の
物
は
見
れ
る
け
れ
ど
も
美
し
さ
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
う
い
う
こ 
と
を
プ
ラ
ト
ン
と
い
う
人
は
イ
デ
ア
と
言
っ
た
の
で
す
。
美
し
さ
は
イ
デ
ア
で
あ
る
と
。
美
し
い
も
の
は
我
々
は
経
験
で
き
る
け
れ
ど
も
、
 
美
し
さ
は
永
遠
に
経
験
で
き
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
経
験
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。
美
し
い
と
い
う
経
験
を
作
っ
て
い
る
。
経
験
出
来 
な
い
け
れ
ど
も
触
れ
て
い
る
の
で
す
。
不
生
と
は
そ
う
い
う
も
の
に
遇
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
何
か
そ
れ
は
経 
験
出
来
な
い
の
で
す
。
い
つ
で
も
経
験
出
来
な
い
。
つ
か
む
こ
と
が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
、
現
在
の
信
の
一
念
と
い
う
こ 
と
を
美
し
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
す
。
現
在
の
一
念
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
も
の
は
触
れ
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
だ
か 
ら
し
て
信
の
一
念
は
現
在
で
す
か
ら
、
現
在
の
中
に
現
在
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
未
来
が
あ
る
。
未
来
と
い
う
こ
と
で
未
来
往
生
を
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
未
来
と
い
う
世
界
を
い
い
加
減
に
考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
ね
。
未
来
と
い
う 
の
は
死
後
で
は
な
い
の
で
す
。
純
粋
に
時
間
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
時
間
を
超
え
て
い
る
も
の
を
や
は
り
時
間
で
表
す
の
で
す
。
時
間 
の
中
に
、
時
間
を
超
え
て
い
る
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
本
当
の
時
間
は
信
の
一
念
、
「
今
」
で
す
。
そ
の
中
に
時
間
を
超
え
て
い
る
よ
う 
な
も
の
に
触
れ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
信
の
一
念
と
い
う
の
は
、
一
念
は
必
ず
一
刹
那
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま 
せ
ん
け
れ
ど
も
、
一
念
一
刹
那
と
い
う
言
葉
を
親
鸞
は
続
け
て
使
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
信
の
一
念
は
一
刹
那
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
行
の
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一
念
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
の
一
念
は
一
声
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
信
の
一
念
は
一
刹
那
と
い
う
。
一
刹
那
と
い
う
の
は
短
い
時 
間
で
す
ね
。
短
い
時
間
は
瞬
間
と
い
う
の
で
す
。
瞬
間
と
い
う
の
は
并
で
す
ね
。
1
1
并
と
い
う
こ
と
は
瞬
間
と
訳 
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
「瞬
き
」
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
は
時
間
が
瞬
く
の
で
す
。
時
間 
が
瞬
い
て
永
遠
を
覗
く
の
で
す
。
時
間
の
切
れ
目
で
す
。
時
間
が
切
れ
て
そ
こ
に
永
遠
が
覗
か
れ
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
瞬
間
な
の
で
す
。 
こ
う
い
う
言
葉
で
信
の
一
念
と
い
う
こ
と
が
も
っ
と
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。
現
在
の
中
に
現
在
と
い
う
時
を
破
っ
て
永
遠
が
覗
か
れ 
て
い
る
。
「観
彼
世
界
相
」
と
い
う
の
は
、
現
在
の
中
に
未
来
が
開
か
れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
世
界
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。 
「観
彼
世
界
相
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
取
り
に
行
こ
う
、
な
ど
と
い
う
意
味
で
我
々
は
経
験
す
る
こ
と
は
出
来
な
い 
の
で
す
。
浄
土
は
、
実
現
さ
れ
た
な
ら
ば
浄
土
で
は
な
い
の
で
す
。
永
遠
に
こ
な
い
。
永
遠
不
生
の
世
界
で
す
。
し
か
し
そ
れ
に
今
触
れ 
る
。
そ
う
い
う
不
確
定
な
世
界
を
我
々
は
い
ら
な
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
今
は
な
い
の
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
見
え
る
も
の
だ
け
が
今
あ
る 
の
だ
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
の
で
す
。
今
生
き
て
い
る
中
に
永
遠
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
今
生
き
て
い
る
の
は
穢
土
に
生
き
て
い
る
。
穢 
土
の
中
に
も
う
す
で
に
、
浄
土
を
見
な
い
け
れ
ど
も
浄
土
に
立
つ
の
で
す
。
穢
土
の
中
に
あ
っ
て
穢
土
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で 
穢
土
に
生
き
て
い
る
。
こ
う
い
う
世
界
を
持
つ
の
が
宗
教
性
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
儲
け
る
以
外
に
何
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で 
は
な
い
の
で
す
。
こ
う
い
う
世
界
が
本
当
は
内
面
の
世
界
な
の
で
す
ね
。
儲
か
る
だ
と
か
、
損
し
た
だ
と
か
、
家
庭
だ
と
か
、
国
家
だ
と 
か
、
経
済
だ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
で
は
な
い
。
非
常
に
内
面
的
な
世
界
で
す
。
信
仰
を
持
っ
て
い
る
と
い 
う
こ
と
は
、
人
間
が
内
面
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
穢
土
の
中
に
い
な
が
ら
い
つ
で
も
穢
土
を
超
え
る
。
け
れ
ど
穢
土
か
ら
逃 
げ
て
い
な
い
。
逃
げ
隠
れ
し
て
い
な
い
。
穢
土
を
超
え
て
く
る
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
。
二
重
に
生
き
る
の
で
す
。
現
在
と 
未
来
と
二
重
に
生
き
る
の
で
す
。
未
来
を
現
在
と
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
こ
に
方
向
が
あ
る
。
未
来
が
な
け
れ
ば
無
方
向
な
の
で
す
。
信 
の
一
念
は
無
方
向
で
は
な
い
の
で
す
。
永
遠
の
方
向
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
う
ろ
う
ろ
狼
狽
え
る
こ
と
に
な
る
。
一
喜
一
憂
し 
て
い
る
の
で
は
、
そ
れ
は
方
向
が
な
い
の
で
す
。
儲
か
っ
た
ら
大
喜
び
、
損
し
て
し
ま
っ
た
ら
と
た
ん
に
悲
観
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
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そ
う
い
う
の
は
無
方
向
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
事
件
に
一
歩
も
動
揺
し
な
い
。
慌
て
騒
が
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
、
偉
い 
学
問
が
あ
る
と
か
、
智
慧
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
ど
ん
な
人
間
で
も
、
愚
か
な
人
間
で
も
そ
う
い
う
方
向
が
決
ま
っ
て 
い
く
。
偉
い
人
だ
け
が
別
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
に
一
つ
も
動
か
な
い
よ
う
な
信
念
、
一
念
と
い
う
こ
と
を
親
鸞 
は
と
も
か
く
も
う
つ
ろ
わ
ざ
る
心
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
固
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い 
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
こ 
っ
て
く
る
中
に
、
い
つ
で
も
動
か
な
い
。
脅
か
さ
れ
な
い
。
今
日
の
言
葉
で
は
主
体
心
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
つ
で 
も
自
己
を
失
わ
な
い
。
動
く
も
の
の
中
に
あ
っ
て
動
か
な
い
ヽ
自
分
を
見
失
わ
な
い
、
そ
う
い
う
も
の
を
「金
剛
堅
固
」
と
い
う
の
で
す
。 
生
に
も
死
に
も
動
か
な
い
。
死
ぬ
時
に
死
な
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
の
で
は
な
い
。
生
も
死
も
動
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。
清 
沢
先
生
は
そ
う
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
生
も
死
も
動
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
、
「
い
わ
ん
や
こ
れ
よ
り
而
下
な
る
事
項
に
お
い
て
を
や
」 
(
「臘
扇
記
」)
と
。
生
も
死
も
私
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
そ
れ
以
下
の
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
不
幸
と
か
、
病
気
と
か
、
そ
う 
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
生
死
す
ら
動
か
せ
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
一
つ
の
世
界
を
開
い
て
く
る
の
で
す
。
そ 
う
い
う
内
面
の
世
界
を
開
い
て
く
る
。
こ
の
世
に
あ
っ
て
こ
の
世
を
超
え
て
い
る
よ
う
な
世
界
を
き
ち
ん
と
開
い
て
い
る
の
で
す
。
で
す 
か
ら
こ
れ
は
世
界
「観
」
と
い
う
の
で
す
。
信
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
こ
れ
が
な
か
っ
た
よ
う
な
世
界
か
ら
開
い
て
く
る
と 
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
つ
ま
り
こ
う
い
う
世
に
い
る
か
ら
、
男
と
か
女
と
か
、
職
業
の
別
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は
宿
業
な
の
で
す
。
だ
け
ど
、
 
そ
う
い
う
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
身
を
避
け
ず
に
、
遇
い
な
が
ら
、
こ
の
世
で
な
い
国
籍
、
見
え
な
い
永
遠
の
世
界
の
国
籍
を
持
っ
て 
い
る
。
新
し
い
国
籍
を
与
え
ら
れ
て
永
遠
の
世
界
の
国
民
、
つ
ま
り
安
楽
浄
土
の
国
民
に
な
る
の
で
す
。
(
本
稿
は
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
一
九
七
六
年
七
月
一
六
日
午
前
の
講
義
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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